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Apunt biogràfic 
HERMINIO MONZO HERNANDEZ (Montixelvo, 28 desembre 1899 – 
Barcelona, 26 novembre 1987) 
Va néixer a Montixelvo (comarca de la Vall d’Albaida del País Valencià) el 28 de 
desembre de 1899. Fill gran d’una família de 9 germans, amb 9 anys va marxar a 
Barcelona amb el seu pare per guanyar-se la vida. Van marxar en vaixell des de 
València i a Barcelona es van instal·lar al barri de Correus. Sembla que Herminio va 
treballar en una fàbrica de rajoles modernistes.  
Segons la seva cartilla militar va ingressar al Regiment de Pontoners de l’exèrcit com 
a recluta de quota el 3 de febrer de 1921. A l’agost va esdevenir soldat  i es va 
incorporar al Regiment de Vergara 57 destinat a l’Àfrica. Tot i que no va participar 
en la batalla coneguda com a desastre d’Annual (22 juliol – 9 agost 1921), el seu 
regiment fou enviat de manera urgent com a reforç a Al Aaroui (Monte Arruit) i a la 
muntanya de Gurugú. Allà, sembla que van excavar una gran fossa en forma de creu 
per enterrar-hi les restes dels soldats morts a Annual. Més tard, durant una missió 
d’avituallament, va ser ferit de bala i se li va concedir la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria.  Es va llicenciar el 29 d’octubre de 1923. 
El 1929 treballava a l’Exposició Internacional de Barcelona com a policia de fira. El 
1934 va ingressar a la Guàrdia d’Assalt de la Segona República espanyola aconsellat 
pel seu germà José que ja era membre d’aquest cos policial. En començar la Guerra 
Civil, el juliol de 1936, com que ja tenia 36 anys no va ser destinat al front sinó que 
es va quedar a Barcelona, on va viure els bombardejos i els fets de maig. En acabar 
la Guerra Civil  es va exiliar i va ser internat al Camp de concentració d’Argelers. No 
sabem quant temps va estar en aquest camp, però, confiat en què seria amnistiat, 
un dia va decidir creuar la frontera i va ser detingut, empresonat i depurat per roig.  
Un cop alliberat va tornar a treballar a la fàbrica de rajoles. Més tard, gràcies a un 
antic company de la Guàrdia d’Assalt que era de la policia armada, va poder ingressar 
en aquest cos. Va ser destinat a una Companyia del carrer Conde del Asalto, en ple 
“barri xino”, on va treballar fins a la seva jubilació com a policia el 1955. 
Després va fer de conserge  a les Galeries Manila de la Rambla de Barcelona  situades 
a l’antic Hotel Manila. En jubilar-se definitivament va poder cobrar dues pensions que 
li van permetre anar a passar els estius al seu poble natal, Montixelvo. Va morir el 
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Fons Personal Herminio Monzo Hernández 
 
Descripció del fons 
 
El Fons personal Herminio Monzo Hernández fou cedit al CRAI 
Biblioteca del Pavelló de la República pel seu fill Juan Isaac Monzo a 
finals de maig de l’any 2021. Consta de gairebé un centenar de 
fotografies que abasten cronològicament des del 1921 fins al 1939, 
ocupen 0’10 metres lineals i estan digitalitzades. 
La major part de les fotografies estan relacionades amb la participació 
d’Herminio Monzo a la Guerra del Rif entre els anys 1921 i 1923. Moltes 
d’elles duen anotacions al revers amb la data i el lloc d’on es van fer.  
La resta,  pertanyen al període de la Guerra Civil espanyola i tenen a 
veure amb l’estada del seu germà José Monzo al front com a membre 
de la Guàrdia d’Assalt de la Segona República. 
 
FP (H. Monzo). 1 
 
Relació de fotografies 
1- Herminio Monzo amb els seus dos millors amics, uniformats, a 
Melilla (13 setembre 1921). [Fotografia enviada a Mercedes Pastor] 
2- Herminio Monzo amb altres soldats uniformats al campament de 
Cabrerizas de Melilla (25 agost 1921). 
3- Herminio Monzo amb uns amics, vestits de civil, a Huertas del Monte 
Afra a Melilla (març 1922). 
4- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats, en un parc 
possiblement de Melilla [1921-1926]. 
5- Herminio Monzo amb un altre soldat, uniformats, prenent  un cafè 
al Parc de Melilla (18 juny 1922). [Fotografia enviada a Mercedes 
Pastor] 
6- Herminio Monzo amb uniforme a Melilla la Vieja (29 novembre 
1922). [Enviada a Mercedes Pastor] 
7- Herminio Monzo amb uniforme a l’escullera de Melilla (29 novembre 
1922).  
8- Grup de soldats amb infants i homes locals a Sebt, Melilla (març 
1922). 
9- Grup de soldats uniformats a Randussi, Melilla (gener 1923). 
10- Herminio Monzo, amb un altre soldat uniformat i un home vestit 
amb bata blanca, a l’Hospital Jordana de Melilla (15 agost 1922). 
11- Herminio Monzo d’uniforme a Segangan, població propera a Melilla 
(març 1922). 
12- Grup de molts soldats uniformats a Randussi, Melilla (gener 1923).  
13- Herminio Monzo amb uniforme i armat, a Sebt, Melilla (12 
desembre 1921). 
14- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats i amb una bicicleta a 
Melilla (2 desembre 1921). 
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15- Herminio Monzo i altres homes amb vestit de bany en una platja, 
probablement a Melilla [1921-1923]. 
16- Herminio Monzo amb uniforme assegut dalt d’un mur. [Marroc], 
[1921-1923]. 
17- Grup d’homes amb gel·laba i un burro al camp. [Marroc], [1921-
1923]. 
18- Grup de soldats uniformats, asseguts i al voltant d’un cotxe militar. 
[Marroc], [1921-1923]. 
19- Herminio Monzo a la gatzoneta disparant un fusell a Sebt, Melilla 
(12 desembre 1921). 
20- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats, davant d’una casa. 
[Marroc], [1921-1923]. 
21- Grup de molts soldats uniformats asseguts i arrepenjats en una 
trinxera. [Marroc], [1921-1923]. 
22- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats, al camp. [Marroc], 
[1921-1923]. 
23- Hermínio Monzo amb un altre soldat, uniformats, i un home vestit 
de civil asseguts damunt d’una pedra, a la vora del riu Kerst a 
Kandussi, Melilla. [1921-1923]. [Fotografia enviada a Mercedes Pastor]  
24- Hermínio Monzo uniformat davant d’un gran edifici, probablement 
a Melilla [1921-1923]. 
25- Dos homes molt mudats amb una ballarina a Melilla (29 novembre 
1922).  
26- Grup de soldats davant d’un mur de pedra. [Marroc], [1921-1923].  
27- Grup de soldats davant d’un mur de pedra. [Marroc], [1921-1923]. 
28- Grup de soldats a Tauriat, Melilla (agost 1923). [Fotografia enviada 
a Mercedes Pastor] 
29- Grup d’homes amb vestit de bany corrent a la platja. [Marroc], 
[1921-1923]. 
30- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats, davant d’un mur mig 
enrunat. [Marroc], [1921-1923]. 
31- Vista  d’un paisatge. [Marroc], [1921-1923]. 
32- Herminio Monzo i quatre soldats més, uniformats. [Marroc], [1921-
1923]. 
33- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats, a la carretera de 
Segangan, Melilla (març 1922). 
34- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats, al camp. [Marroc], 
[1921-1923]. 
35- Grup nombrós de soldats descansant en un campament. [Marroc], 
[1921-1923]. 
36- Herminio Monzo amb uniforme davant d’una figuera de moro. 
[Marroc], [1921-1923]. 
37- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats a Sebt, Melilla (12 
novembre 1921). 
38- Herminio Monzo vestit de civil davant d’una figuera de moro a Sebt, 
Melilla (12 desembre 1921). 
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39- Herminio Monzo i un grup de soldats, uniformats, asseguts a terra 
menjant. [Marroc], [1921-1923]. 
40-  Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats i amb un farcell 
militar a la Fàbrica de Farina (Casa Romagosa) de Melilla (24 febrer 
1922). 
41- Herminio Monzo (?) amb capa i barret al camp. [Marroc], [1921-
1923]. 
42- Herminio Monzo i un altre soldat, uniformats a Sebt , Melilla (26 
desembre 1921). 
43- Grup de soldats uniformats descansant. [Marroc], [1921-1923].  
44- Herminio Monzo i dos soldats, uniformats, a Segangan (5 
desembre 1921). 
45- Grup de soldats, alguns vestits de civil, a Tauriat, Melilla (agost 
1923). 
46- Campament amb soldats i cavalls a Tauriat, Melilla (agost 1923). 
47- Grup de soldats, alguns vestits de civil, a Tauriat, Melilla (agost 
1923). 
48- Grup de soldats uniformats. [Marroc], [1921-1923]. 
49- Grup de soldats, alguns vestits de civil, a Tauriat, Melilla (setembre 
1923). 
50- Grup de soldats uniformats descansant en un parc de Melilla (juny 
1923). 
51- Vista d’un paisatge. [Marroc], [1921-1923]. 
52- Pont de fusta mig destruït a prop del que sembla una platja. 
[Marroc], [1921-1923]. 
53- Grup de soldats, alguns vestits de civil, a Tauriat, Melilla (setembre 
1923). 
54- Grup de soldats, alguns vestits de civil, asseguts al voltant d’una 
taula d’un bar prenent un cafè, possiblement a Melilla [1921-1923].  
55- Grup de soldats uniformats, asseguts a terra davant d’una mena 
de búnquer. [Marroc], [1921-1923]. 
56- Herminio Monzó uniformat amb un gos a coll a la Fàbrica de Farina 
(Casa Romagosa), a Melilla (24 febrer 1922). 
57- Herminio Monzó donant alguna cosa a un altre soldat. [Marroc], 
[1921-1923].  
58- Herminio Monzo i 4 soldats més, uniformats, a la posició de Tauriat 
(Azib de Midar), Melilla (agost 1923). 
59- Herminio Monzo (?) amb capa, barret i armat al camp. [Marroc], 
[1921-1923]. 
60- Herminio Monzo i 2 soldats més, uniformats, en una escala davant 
d’una casa. [Marroc], [1921-1923]. 
61- Grup de soldats, un d’ells vestit tot de blanc i un altre nu de cintura 
cap amunt, rient davant d’una casa de pedra. [Marroc], [1921-1923]  
62- Grup de soldats uniformats, asseguts, drets i estirats a terra. 
[Marroc], [1921-1923]. 
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63- Herminio Monzo i una altre soldat, uniformats, a la porta d’una 
casa enrunada. [Marroc], [1921-1923]. 
64- Dues persones i al fons una mesquita. [Marroc], [1921-1923]. 
65- Grup de soldats, alguns vestits de civil, a Tauriat, Melilla (setembre 
1923). 
66- Soldats amb vestit de bany fent exercici en una platja. [Marroc], 
[1921-1923]. 
67- Paisatge amb un soldat al fons. [Marroc], [1921-1923].  
68- Vista d’un poble. [Marroc], [1921-1926].  
69- Grup de soldats asseguts a terra al mig d’un camp. [Marroc], 
[1921-1923].  
70- Grup de soldats, uniformats, asseguts i un de dret, al mig d’un 
camp. [Marroc], [1921-1923].  
71- Grup de soldats  uniformats descansant i un cavall. [Marroc], 
[1921-1923].  
72- Herminio Monzo  assegut amb un altre soldat, davant del que 
sembla una trinxera. [Marroc], [1921-1923].  
73- Herminio Monzo, sense uniforme, en un camp. [Marroc], [1921-
1923].  
74- Herminio Monzo i un altre home, amb camisa blanca. [Marroc], 
[1921-1923]. 
75- Grup de soldats descansant i amb una bandera. [Marroc], [1921-
1923]. 
76- Cinc Guàrdies d’Assalt, entre els quals hi ha José Monzo,  en posició 
de disparar diverses armes (una metralladora, fusells metralladors i 
escopetes). [Catalunya], [1936-1939]. 
77- Grup de Guàrdies d’Assalt, entre els quals hi ha José Monzo, 
mantejant-ne un altre. [Catalunya], [1936-1939]. 
78- Grup de Guàrdies d’Assalt, entre els quals hi ha José Monzo, i 
homes vestits de civil davant d’un edifici. [Catalunya], [1936-1939]. 
79- Cinc Guàrdies d’Assalt (entre ells, José Monzo) armats i en posició 
de descans. [Catalunya], [1936-1939]. 
80- Sis oficials de la Guàrdia d’Assalt uniformats i armats en un parc. 
[Catalunya], [1936-1939]. [Al revers escut de la Segona República 
espanyola] 
81- Sis oficials de la Guàrdia d’Assalt, uniformats, fent broma. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
82- Guàrdies d’assalt (entre ells, José Monzo) en posició de disparar 
en un terrat d’una casa. [Catalunya], [1936-1939]. 
83- Sis oficials de la Guàrdia d’Assalt (entre ells, José Monzo) 
uniformats. [Catalunya], [1936-1939]. 
84- Guàrdies d’Assalt (entre ells, José Monzo), alguns d’ells menjant, 
asseguts a terra. [Catalunya], [1936-1939]. 
85- Guàrdies d’Assalt (entre ells, José Monzo), detenint dues persones 
davant d’una casa. [Catalunya], [1936-1939]. 
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86- Grup d’Oficials de la Guàrdia d’Assalt (entre ells, José Monzo). 
[Catalunya], [1936-1939].  
87- Oficials de la Guàrdia d’Assalt (entre ells, José Monzo) asseguts i 
drets al voltant d’un cotxe.  [Catalunya], [1936-1939]. 
88- Guàrdies d’Assalt (entre ells, José Monzo), dos d’ells fumant, 
uniformats i armats. Oficials de la Guàrdia d’Assalt. [Catalunya], 
[1936-1939]. 
89- Guàrdies d’Assalt (entre ells, José Monzo) darrera d’una barricada 
feta amb cadires i matalassos, apuntant amb les seves armes. 
[Catalunya], [1936-1939]. 
90- Soldat uniformat, d’esquena davant d’un mur. [Catalunya], [1936-
1939]. 
91- Guàrdies d’Assalt (entre ells, José Monzo), un d’ells amb la gorra 
d’oficial, asseguts a terra sota una mena de cobert fet amb mantes. 
[Barcelona], [1936-1939]. 
92- Funda de paper per a guardar fotos d’uns laboratoris fotogràfics de 
Melilla, [1922-1926].  
93- Beduïna. Postal enviada a Mercedes Pastor des de Romagosa, 
Melilla (18 febrer 1922). 
94- [Telegrama enviat a la mare d’Herminio Monzo on se li comunica 
que el seu fill ha estat ferit lluitant contra l’enemic]. [Marroc], [1922]. 
95- [Imatge de la Medalla de Sufrimientos por la Patria concedida a 
Herminio Monzo en  ser ferit de bala durant una missió d’avituallament 
durant la Guerra del Rif]. [Marroc], [1922]. 
96- [Notificació a José Monzo conforme és expulsat del Cos policial de 
Guàrdies d’Assalt, per simpatitzar amb els rojos]. [S.l.], [1939]. 
 
 
 
